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ВАРИАТИВНОСТЬ МОДЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНОГО ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЧИНЕНИЕМ И ПОДЧИНЕНИЕМ
This report deals with the problem of the university study o f the subsystem 
of such type of the composite sentence as a minimal compound-complex sen­
tence. The compound-complex sentences are the constructions combining coor­
dinate and subordinate clauses, and these make them peculiar structures, which 
special features are revealed in the formal structure. A minimal compound- 
complex sentence is considered as a combination o f two complexes: paratactic 
and hypotactic complexes that can be closed, including only one block, and open 
that is able to extend the structure, consisting of two blocks. Analysis of the set 
of criteria makes it possible to single out seven types o f a minimal compound- 
complex sentence. So, the compound-complex sentence obtains complicated 
structure and constitutes the variety of its types.
Настоящая публикация посвящена анализу основ типологизирования 
таких сложных синтаксических конструкций, как минимальные полипре- 
дикативные предложения с сочинением и подчинением. Несмотря на вы­
сокую частотность употребления данных конструкций в современном анг­
лийском языке, они все еще остаются вне поля зрения исследователей. В 
современных учебниках и учебных пособиях уделяется немалое внимание 
сложноподчиненным и сложносочиненным предложениям, однако конст­
рукции, сочетающие в себе сочинение и подчинение, не нашли достойного 
освещения в лингвистической литературе. Всестороннее изучение мини­
мальных полипредикативных предложений с сочинением и подчинением 
позволит студентам получить более четкое представление о разнообразии 
моделей сложных предложений в целом.
Полипредикативное предложение с сочинением и подчинением явля­
ется особенным типом сложного предложения, сочетающее как свойства 
сочинения, так и подчинения. Особенность данного типа предложения вы­
является прежде всего в формальной структуре, которая предполагает на­
личие двух комплексов: сочинительного (паратактического) и подчини­
тельного (гипотактического). В зависимости от способности увеличивать 
свой объем, полипредикативные предложения с сочинением и подчинени­
ем рассматриваются как:
1) конструкции с расширением сочинительного комплекса;
2) предложения с расширением подчинительного комплекса;
3) конструкции с расширением сочинительного и подчинительного 
комплексов;
4) полипредикативные предложения с сочинением подчинительных 
блоков.
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Сочинительный и подчинительный комплексы могут быть закрытого и от­
крытого типа. Расширение может происходить как в сочинительном ком­
плексе, когда увеличение количества частей предложения идет линейно, 
так и в рамках подчинительного комплекса, который расширяется за счет 
а) углубления синтаксической перспективы либо б) разветвления прида­
точных частей на одном из уровней подчинения.
Исходной минимальной (ядерной) конструкцией является трехчастное 
предложение, состав которого определяется сочинительным и подчини­
тельным комплексами, имеющими характер, закрытый для дальнейшего 
расширения. Такие предложения не случайно являются и наиболее изу­
ченной моделью, их исследованием занимались Н. Н. Холодов, Г. Ф. Гаври­
лова, О. Ф. Успенская, И. Фурсенко, И. А. Василенко.
Однако если рассматривать полипредикативное предложение с точки 
зрения расширения сочинительного или подчинительного комплекса, то 
выявляется целый ряд конструкций, образующих определенную иерархию 
минимальных полипредикативных единиц.
Мы выделяем семь типов минимальных конструкций полипредика- 
тивного предложения с сочинением и подчинением, исходя из совокупно­
сти следующих критериев:
а) количества предикативных единиц,
б) наличия сочетания двух типов синтаксической связи,
в) типа комплекса (сочинительный и подчинительный),
г) объема комплекса (минимальный, расширенный),
д) характера отношений частей внутри подчинительного комплекса 
(разновидности подчинения).
Изучение формальной структуры полипредикативного предложения, 
основанного на гипотаксисе и паратаксисе, дает полное понимание не 
только такого сложного явления, как минимальное предложение с сочине­
нием и подчинением, но и более сложных расширенных конструкций.
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ПОЛИПРЕДИКАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С СОЧИНЕНИЕМ И ПОДЧИНЕНИЕМ 
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Система сложного предложения включает разнообразные виды конст­
рукций с бессоюзным и союзным соединением частей. Последние предпо­
лагают как гипотактические или паратактические предложения, так и об­
разования, в которых предикативные единицы связаны между собой сочи­
нительными и подчинительными союзами.
Лишь отдельные аспекты предложений с сочинением и подчинением 
получили освещение в лингвистической литературе, однако остается мно­
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